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الملخص
يهـدف البحـث للتعـرف إلـى مـدى امتـلاك القيـادات الجامعيـة الفلسـطينية للـذكاء الإسـتراتيجي وقدرتهـم علـى تحقيـق الميـزة 
التنافسـية لجامعاتهـم، وقـام الباحثـان بصياغـة فرضيتيـن رئيسـتين، ومجموعـة تسـاؤلات لتغطـي جوانـب هـذا البحـث كافـة، 
واسـتخدم الباحثـان المنهـج الوصفـي التحليلـي لهـذا الغـرض، واسـتخدما قائمـة الاسـتقصاء كأداة رئيسـة لجمـع البيانـات، 
وبلـغ حجـم مجتمـع الدراسـة (801) مفـردة، وبلغـت عينـة الدراسـة (47) مفـردة، وكانـت العينـة طبقيـة عشـوائية، كمـا تـم 
اســتخدام برنامــج التحليــل الإحصائــي (SSPS) كرزمــة إحصائي ــة لإدخــال ومعالجــة وتحلي ــل البيان ــات، وتوصلــت نتائــج 
البحـث إلـى وجـود أثـر للـذكاء الإسـتراتيجي فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية، كمـا توصلـت النتائـج إلـى أن مسـتوى الـذكاء 
الإسـتراتيجي لـدى القيـادات الجامعيـة بالجامعـات الفلسـطينية بمعـدل نسـبي (%18)، فـي حيـن بلـغ مسـتوى تحقيـق الميـزة 
التنافسـية بمعـدل وزن نسـبي (57%)، كمـا تبيـن عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بيـن اسـتجابات المبحوثيـن حـول 
مسـتوى الـذكاء الإسـتراتيجي لـدى القيـادات الجامعيـة فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية وفقً ـا للمتغيـرات (المسـتوى الإداري، 
الجامعـة). وأوصـت الدراسـة بضـرورة تعزيـز جميـع محـاور الميـزة التنافسـية والمتمثلـة فـي تحسـين الصـورة الذهنيـة 
للجامعـة، وتبنـي سياسـة التجديـد والابتـكار والجـودة الشـاملة.
الكلمات الدالة: الذكاء الإستراتيجي؛ القيادات الجامعية؛ الميزة التنافسية؛ الجامعات الفلسطينية.
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Abstract
The research aims to identify the extent to which Palestinian leaders possess strategic intelligence 
and their ability to achieve competitive advantage for their universities. The authors formulated 
two main hypotheses and research questions that cover all aspects of the research. The authors 
implemented the descriptive analytical method, and used questionnaires as the main tool for 
data collection. The population of the study was )108( questionnaires, while the sample was 
74 questionnaires. The study used the stratified random sampling method. SPSS program was 
used for statistical input, processing and analysis of the data. The results showed that strategic 
intelligence has an impact on achieving competitive advantage. The results also showed that the 
strategic intelligence level of the Palestinian universities leaders is )81%(, while the competitive 
advantage rate was )75%(. Results also showed that there is no statistically significant difference 
between the respondents' responses about the level of strategic intelligence of academic leaders 
in achieving competitive advantage, according to the study variables )the administrative level, 
the university(. The study recommended the need to strengthen all aspects of competitive 
advantage, namely improving the image of the university, and adopting a policy of innovation, 
creation and total quality management.
Keywords: Strategic intelligence; university leaders; competitive advantages; Palestinian 
universities.
 ثحبلل ماعلا راطلإا :لولأا ءزجلا
ةمدقملا :ًلاوأ
 نـم طـمنلا اذـه ىـلإ اـهتاجاح رواـحت تأدـبو ،ةـليلقلا هـتاقيبطت مـغرب يجيتارتـسلإا ءاكذـلا ةـيمهأ كردـت تاـمظنملا تأدـب
 ىــ لع اــهتدايق بــ يردتو ،)لاــمعلأاو يــسفانتلاو يروعــشلا( ءاكذــ لا طاــمنأ نــ يبو هــ نيب ةــمأوتلا قــ يقحتل اهيعــس عــم ءاكذــ لا
 ةـيؤرلاب وذـحي يذـلاو تاـمظنملا ةداـق هـب مـسري يذـلا يجيتارتـسلإا ءاكذـلا زرـب دـقو ةـيلعافب اـهترادإو اـهرصانع ةـيمنت
 تايجيتارتــسلإا ةــغايصو رارــ قلا عاــ نصل تاــمولعملا رــ يفوتل ةــ نيصر ةــ ئيهت نــع ًلاــضف ةــ يعادبلإا تاردــ قلاو ةيلبقتــسملا
 نـيب هـعقوم ءاكذـلا ذـخأي كـلذ نـع ًلاـضف صاـخ ٍلكـش ىـلع ةـيمدخلا تاـمظنملا يـفو ماـع ٍلكـشب تاـمظنملا يـف طـطخلاو
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عديـد مـن موضوعـات رأس المـال الاجتماعـي ونظـم إدارة المعرفـة والنسـيج الثقافـي والذاكـرة المنظميـة وغيرهـا. 
وفـي ظـل إفـرازات العولمـة والخصخصـة وتكنولوجيـا المعلومـات والاقتصـاد الرقمـي فـإن منظمـات الاعمـال المختلفـة 
تج ــد نفس ــها محكوم ــة بالمي ــزة التنافس ــية والصــراع م ــن أج ــل البق ــاء ، لذل ــك تترت ــب عليه ــا التزام ــات كبي ــرة ف ــي اتخ ــاذ 
القـرارات ، حيـث إن صناعـة القـرار فـي منظمـة الأعمـال ينبغـي أن تتـم علـى أسـاس المنهجيـة العلميـة والاسـتناد إلـى عـدد 
مـن الأدوات والتقنيـات الفنيـة التـي مـن شـأنها أن تعمـل علـى ترشـيد القـرارات وصـولا ًإلـى أفضـل النتائـج التـي تضمـن 
التمييـز للمنظمـة بيـن المنظمـات العاملـة الأخـرى فـي السـوق ذاتهـا ونحـن اليـوم فـي الـدول الناميـة لا سـيما فـي فلسـطين 
ومنظماتهـا بأشـد الحاجـة إلـى الـذكاء الإسـتراتيجي والإبـداع التنظيمـي لوضـع الحلـول لحالـة التكـرار والجمـود والنمطيـة 
السـائدة فـي منظماتنـا، وتحديـد آليـه متابعـة هـذه الأنشـطة وفتـح آفـاق جديـده لعمـل المنظمـات.
فـي ضـوء مـا سـبق سـيقوم الباحثـان بدراسـة أثـر الـذكاء الإسـتراتيجي لـدى القيـادات الجامعيـة فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية 
للجامع ــة، وذل ــك م ــن خــلال دراس ــة أبع ــاد ال ــذكاء الإس ــتراتيجي والمتمثل ــة ف ــي: (الاستشــراف، التفكي ــر المنظــم، الرؤي ــة 
الإسـتراتيجية، الدافعيـة، مسـتوى الإبـداع الإسـتراتيجي) وأثـر هـذه الأبعـاد مجتمعـة أو منفـردة علـى تحقيـق الميزة التنافسـية 
للجامعـة.
ثانيًا: مشكلة البحث
تس ــعى منظم ــات الأعم ــال جاه ــدة نح ــو مواكب ــة التط ــورات الت ــي غي ــرت ف ــي منهجي ــة تنفيذه ــا للأعم ــال الَمنُوَط ــِة به ــا, 
وذلـك مـن خـلال العمـل علـى توفيـر القـدرة لمواجهـة التحديـات الرئيسـة, وأهمهـا التسـارع بعجلـة التطويـر فـي الأسـاليب 
والأدوات المتجـددة, والتـي تهـدف لتحسـين الأداء والإنتاجيـة بالنوعيـة والكيفيـة الأكثـر مناسـبة لتشـغيل وإدارة منظمـات 
الأعمـال المعاصـرة, وذلـك ضمـن بيئـة أعمـال تتصـف بالتغيـر المسـتمر فـي مكوناتهـا, ومـا نتـج عـن تأثيـرات اقتصـاد 
السـوق المفتـوح, وكذلـك التغيـر بالنظـم الإداريـة والاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة, إضافـة لاسـتخدامات التكنولوجيـا 
التـي تعتبـر أداة التمايـز فـي التقنيـة الإنتاجيـة الحديثـة.
وفـي ظـل هـذه التحديـات العالميـة يتطلـب مـن منظمـات الأعمـال السـعي نحـو تنميـة مقومـات الـذكاء الإسـتراتيجي مـن 
أجـل اسـتثماره فـي خلـق ميـزة تنافسـية مرموقـة للجامعـة.
واس ــتنادًا لم ــا تق ــدم تب ــرز مش ــكلة البح ــث بس ــؤال جوه ــري مف ــاده: ه ــل بالإم ــكان للمنظم ــة الت ــي تتس ــم قيادته ــا بال ــذكاء 
الإسـتراتيجي الـذي يحقـق لهـا ميـزة تنافسـية تميزهـا عـن الآخريـن؟ وانطلاقً ـا مـن ذلـك يمكـن صياغـة مشـكلة الدراسـة 
بالتس ــاؤل الرئي ــس الآت ــي:
-  مـا أثـر الـذكاء الإسـتراتيجي لـدى القيـادات الجامعيـة علـى تميـز الجامعـات الفلسـطينية؟ ويتفـرع عـن هـذا التسـاؤل 
التســاؤلات الفرعي ــة الآتي ــة:
1.  ما أثر الاستشراف على تحقيق الميزة التنافسية للجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟
2.  ما أثر التفكير المنظم على تحقيق الميزة التنافسية للجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟
3.  ما أثر الرؤية الإستراتيجية على تحقيق الميزة التنافسية للجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟
4.  ما أثر الدافعية على تحقيق الميزة التنافسية للجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟
5.  ما أثر الإبداع الإستراتيجي على تحقيق الميزة التنافسية للجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟
6.  هـل يوجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بيـن مسـتوى الـذكاء الإسـتراتيجي لـدى القيـادات الجامعيـة علـى تحقيـق الميـزة 
التنافسـية تعـزى للمتغيـرات (المسـتوى الاداري، الجامعـة).
ثالثًا: أهداف البحث:
1.  التعـرف علـى مسـتوى الـذكاء الإسـتراتيجي بأبعـاد المتمثلـة فـي (الاستشـراف، التفكيـر المنظـم، الرؤيـة الإسـتراتيجية، 
الدافعيـة، الإبـداع الإسـتراتيجي) لـدى القيـادات الجامعيـة فـي الجامعـات الفلسـطينية.
2.  التعرف على قدرة الجامعات الفلسطينية على تحقيق الميزة التنافسية.
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3.  التعرف على أثر الذكاء الإستراتيجي لدى القيادات الجامعية في تحقيق الميزة التنافسية
4.  التعـرف علـى الفـروق بيـن اسـتجابات المبحوثيـن حـول مسـتوى الـذكاء الإسـتراتيجي لـدى القيـادات الجامعيـة فـي 
تحقي ــق المي ــزة التنافس ــية وفقً ــا للمتغي ــرات الديموغرافي ــة (المس ــتوى الإداري، الجامع ــة).
رابعًا: فروض البحث
الفــرض الرئيــس الأول: يوجــد أث ــر ذو دلال ــة إحصائي ــة لمســتوى ال ــذكاء الإســتراتيجي متمث ــلا ًبــ (الاستشــراف، التفكي ــر 
المنظــم، الرؤي ــة الإســتراتيجية، الدافعي ــة، الإب ــداع الإســتراتيجي) ل ــدى القي ــادات الجامعي ــة فــي الجامعــات الفلســطينية فــي 
تحقي ــق المي ــزة التنافســية.
الفـرض الرئيـس الثانـي: توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بيـن اسـتجابات المبحوثيـن حـول مسـتوى الـذكاء الإسـتراتيجي 
لـدى القيـادات الجامعيـة فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية وفقًـا للمتغيـرات الديموغرافيـة (المسـتوى الإداري، الجامعـة).
خامًسا: متغيرات البحث
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سادًسا: أهمية البحث
1.  يسهم في تأطير الإسهامات النظرية والتطبيقية لموضوع الذكاء الإستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية.
2.  تهيئـة معلومـات تسـاعد الإدارة العليـا للجامعـات الفلسـطينية فـي تعزيـز جوانـب القـوة فـي إدارتهـا ومعالجـه نواحـي 
القصـور الموضحـة فـي ضـوء نتائـج البحـث وتوجيهاتـه .
3.  يوضـح أثـر الـذكاء الإسـتراتيجي مـن تمكيـن الجامعـات الفلسـطينية من الاسـتجابة لتغييـرات البيئـة الحالية والمسـتقبلية 
والتخطيـط والتنبـؤ بالنتائـج بالشـكل الـذي ينعكـس إيجابيّـً ا علـى سـمعتها وموقعهـا بمـا يحقـق لهـا الإبـداع التنظيمـي.
4.  تتجلى أهمية البحث من حيث ملاءمة متغيراته مع ميدان الدراسة. 
سابعًا: حدود البحث
1.  الحدود المكانية: الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.
2.  الحدود الموضوعية: الذكاء الإستراتيجي وأثره على تحقيق الميزة التنافسية.
3.  حدود زمانية: العام 6102
الجزء الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة للبحث
مقدمة:
حظــي مفه ــوم ال ــذكاء الإس ــتراتيجي (ecnegilletnI cigetartS) باهتم ــام الكثي ــر م ــن الكتّ ــاب والباحثي ــن، ون ــال أهمي ــة 
كبيـرة فـي منظمـات الأعمـال المعاصـرة مـن خـلال حصـول التطـورات والتغيـرات فـي بيئـة الأعمـال خاصـة فـي ظـل 
المنافســة الش ــديدة وخصوًص ــا بع ــد اســتخدام المنظم ــات ال ــذكاء الإس ــتراتيجي كأداة فاعل ــة لتوجي ــه المنظم ــة نحــو تحقي ــق 
أهدافهـا علـى المـدى البعيـد، والمحافظـة علـى مكانتهـا، وقـراءة مسـتقبلها، وتمكيـن القـادة مـن استشـعار الفـرص المتاحـة 
والتكيـف مـع التغيـرات التـي تحيـط بهـا، وتبنـي المداخـل الإسـتراتيجية لاسـتباق الأزمـات والتهيـؤ لمواجهتهـا قبـل وقوعهـا، 
فتحـول نشـاط تلـك المنظمـات إلـى نشـاط اسـتباقي وليـس علاجيـا (صالـح وآخـرون، 0102، 331).
أولا:ً مفهوم الذكاء الإستراتيجي
تعـددت التعريفـات التـي قدمهـا الكتّـاب والخبـراء وتباينـت وجهـات نظرهـم حـول مفهـوم الـذكاء الإسـتراتيجي، نظـًرا إلـى 
الحداثـة النسـبية فـي دراسـة أبعـاده، وسـيتم اسـتعراض أهـم التعريفـات فـي الجـدول الآتـي:
 
جدول رقم (2) مفهوم الذكاء الإستراتيجي
المفهومالكاتب
(1 ,6002 ,la te yduaL)
عمليـة لزيـادة الميـزة التنافسـية للأعمـال التجاريـة مـن خـلال الاسـتخدام الذكـي للمعلومـات 
المتاحـة فـي عمليـة صنـع القـرار
01 ,8002 ,la te ralC))
مجموعـة عمليـات تسـتهدف البحـث عـن المعلومـات ومعالجتهـا ثـم نشـرها وحمايتهـا، لتكـون 
فـي متنـاول الشـخص المناسـب وفـي الوقـت المناسـب لتمكنـه مـن اتخـاذ القـرار الصائـب.
(النعيمي، 8002، 271)
يشــكل ال ــذكاء الإس ــتراتيجي أح ــد مكون ــات صناع ــة الق ــرار ويق ــود إل ــى التمي ــز م ــن خــلال 
تواف ــر المق ــدرة عل ــى وضــع الحل ــول لمشــكلات العم ــل المعق ــدة.
أداة إدارية تستخدم في اتخاذ القرارات بشأن القضايا الهامة والشاملة.7 ,9002 ,llewoDcM
(صالح وآخرون، 0102، 241)
ذكاء يوس ــم ب ــه ق ــادة المنظم ــات مم ــن يتمتع ــون بالرؤي ــة المس ــتقبلية (الاستش ــراف، تفكي ــر 
النظـم، الشـراكة، القـدرة علـى تحفيـز (دفـع) العامليـن، الحـدس، الإبـداع)، ويرتكـزون إلـى 
نظــام معلومات ــي يتي ــح له ــم اســتقصاء المعلومــات ومعالجته ــا، ليتســنى له ــم توظي ــف الم ــادة 
الفكري ــة الناتجــة فــي صناعــة ق ــرارات فاعل ــة.
المصدر جرد بواسطة الباحثَْين وفقًا للمصادر الُمشار إليها
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ويعرفـه الباحثـان بأنـه مقـدرة يتمتـع بهـا قـادة الجامعـات الفلسـطينية ذوي الرؤيـة المسـتقبلية (الاستشـراف وتفكيـر النظـم)، 
مـن خـلال الاسـتخدام الذكـي للمعلومـات المتاحـة وصياغـة الإسـتراتيجيات وبنـاء السياسـات بهـدف زيـادة الميـزة التنافسـية 
للجامعات.
ثانيًا: أبعاد الذكاء الإستراتيجي
صنـف (2 ,4002 ,la te yboccaM) أبعـاد الـذكاء الإسـتراتيجي إلـى عـدة أبعـاد أبرزهـا (الاستشـراف، وتفكيـر النظـم، 
والرؤيـة المسـتقبلية، والدافعيـة (القـدرة علـى تحفيـز العامليـن)، والشـراكة. وهـذه الأبعـاد مترابطـة مـع بعضهـا البعـض 
وتس ــاعد الق ــادة ف ــي التطل ــع ف ــي المس ــتقبل، وتحدي ــد الف ــرص والتهدي ــدات الت ــي تواج ــه المنظم ــة، وتحفي ــز العاملي ــن ف ــي 
المنظمـة، وتحقيـق نتائـج عظيمـة للمنظمـة، والتـي لهـا دور كبيـر فـي الارتقـاء بقـدرات قـادة المنظمـات (& yboccaM 
24 ,1102 ,reddcuS ).
وفيما يلي شرح لهذه الأبعاد كما يلي:
 أ.  الاستشــراف (thgiseroF): التطل ــع نح ــو المس ــتقبل م ــن خــلال توس ــيع ح ــدود الإدراك والوعــي بالأح ــوال الناش ــئة 
واتخــاذ القــرارات للاســتفادة مــن التطــورات المســتقبلية وأخــذ الاســتعدادات اللازمــة لتقليــل حــدوث التغيــرات 
(الحــدراوي،  0102،  85).
 ب.  تفكيـر النظـم (gnikniht smestyS ): قـدرة المنظمـات علـى التعـرف علـى رؤيـة مشـتركة للموظفيـن فـي جميـع 
أنحـاء المنظمـة بأكملهـا والانفتـاح علـى الأفـكار الجديـدة والبيئـة الخارجيـة (,7002 ,rakladnoK & oarlapoG 
723).
وتـم تعريفـه علـى أنـه التفكيـر الـذي يتـم إعلامـه عـن طريـق المعرفـة عـن الأنظمـة (بجميـع أنواعهـا) وبعبـارة أخـرى 
التفكي ــر النظمــي ليــس نوعــا واحــدا مــن التفكي ــر ب ــل هــو التفكي ــر ال ــذي يســتخدم ف ــي فهــم العدي ــد مــن أن ــواع النظــم 
(15 ,6002 ,arerbaC).
ج .  الرؤيـة الإسـتراتيجية (gninoisiV): هـي وصـف لصـورة مسـتقبلية أفضـل تتطلـع إليهـا المنظمـة وتتفـوق بهـا علـى 
أوضاعهـا الراهنـة فـي جانـب أو أكثـر مـن جوانـب هـذه الصـورة (عبيـد، 9002، 93).
  وتشـكل حالـة تنبـؤ لتشـكل صـورة عـن الظـروف أو الأحـداث المسـتقبلية ذات العلاقـة بإطـار أو سـياق معيـن، وهـذه 
العمليـة تتجـاوز مجـرد عمليـة النظـر إلـى مـا وراء الأحـداث لتشـتمل علـى الفهـم والإدراك أيًضـا (الغالبـي وإدريـس، 
8002،  ص802).
ح .  الدافعيـة (noitavitoM): وتشـير إلـى عمليـة التأثيـر فـي السـلوك مـن حيـث توجيـه واسـتمرارية وقـوة التوجـه نحـو 
اله ــدف، وتمث ــل أداة فعال ــة ف ــي تعزي ــز الأه ــداف الإســتراتيجية للمنظم ــة م ــن خــلال تأثيره ــا ف ــي توجه ــات الأف ــراد 
العامليــن (جــلاب، 1102، ص412).
ثالثًا: الميزة التنافسية
مـن أبـرز سـمات العصـر الحديـث هـي التنافسـية كحقيقـة واقعـة لتحـدد نجـاح أو فشـل الشـركات، بحيـث أصبحـت الشـركات 
يتحتـم عليهـا العمـل الجـاد المسـتمر لاكتسـاب المزايـا التنافسـية والحفـاظ عليهـا لتحسـين موقفهـا السـوقي وقدرتهـا علـى 
مواجهـة المنافسـين الحالييـن والمرتقبيـن.
تعريف الميزة التنافسية:
لا يوجـد تعريـف متفـق عليـه للميـزة التنافسـية، وذلـك نظـًرا لاختلافهـا باختـلاف طبيعـة القطـاع محـل الدراسـة، ونظـًرا لأن 
البحـث يتطـرق للدراسـة علـى مسـتوى الاقتصـاد الجزئـي فعلـى مسـتوى الشـركة يمكـن تعريـف الميـزة التنافسـية بأنهـا "ميـزة أو 
عنصـر تفـوق للمؤسسـة يتـم تحقيقـه فـي حالـة اتباعهـا لإسـتراتيجية معينـة للتنافـس" (71 :1102 ,ibaoZ lA & heniataB).
بينم ــا يعرفه ــا آخــرون (097 :7002 ,la te mieleS) بأنه ــا "هــي الت ــي تنشــأ بمجــرد توصــل المؤسســة إل ــى اكتشــاف 
طــرق جدي ــدة أكثــر فعالي ــة مــن تل ــك المســتعملة مــن قبــل المنافســين".
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون24
أثر الذكاء الإستراتيجي لدى القيادات الجامعية في تحقيق الميزة التنافسية في "الجامعات الفلسطينية - قطاع غزة"
رابعًا: دور الذكاء الإستراتيجي كسلاح تنافسي
بـرز هـذا الـدور فـي إطـار توظيـف هـذا النمـط فـي صياغـة الخطـط والسياسـات المختلفـة، وفـي عمليـات التغييـر والتطوير، 
والارتقـاء بمسـتوى الأعمـال فـي بيئـة ديناميكيـة تعمـل فيهـا المنظمـات، وتجابـه التحديـات المحيطـة بهـا (صالـح، وآخرون، 
0102، ص47). ويسـاعد هـذا الـذكاء المنظمـة فـي معرفـة التغيـرات التـي قـد تحـدث فـي السـوق، والتكنولوجيـا الجديـدة، 
وهـذا يسـاعد فـي تشـكيل الخيـارات الإسـتراتيجية. والمنظمـات التـي تمتلـك عمليـات ذكاء إسـتراتيجي فعالـة هـي المنظمـات 
التـي تسـتطيع إدارة المعلومـات واسـتخدامها لتوقـع اتجاهـات السـوق المسـتقبلية والفـرص بالنجـاح والاسـتجابة لهـا.
ويركـز الـذكاء الإسـتراتيجي بشـكل أساسـي علـى تحليـل المنافسـين وفهـم أهدافهـم المسـتقبلية وإسـتراتيجياتهم الحاليـة وفهـم 
قدراته ــم، ورس ــم تح ــركات المنافس ــين والزبائ ــن الافتراضي ــة م ــن خــلال تب ــادل المعلوم ــات الإلكتروني ــة والاس ــتفادة م ــن 
الشـركات الإسـتراتيجية بقواعــد البيانــات الإلكترونيـة (الطائـي والخفاجـي، 432).
خامًسا: الدراسات السابقة
1)  دراســة (الشــيخ، الت ــاج، 7102) بعنــوان: "أث ــر ال ــذكاء الإســتراتيجي فــي الإب ــداع التنظيمــي، دراســة اســتطلاعية 
لآراء عين ــة ف ــي هيئ ــة التدري ــس ف ــي كلي ــة العل ــوم الإداري ــة بجامع ــة نجــران"
هدفـت الدراسـة إلـى اختبـار أثـر الـذكاء الإسـتراتيجي علـى الإبـداع المنظمـي فـي كليـة العلـوم الإداريـة بجامعـة نجـران، 
اعتمـد البحـث المنهـج الوصفـي التحليلـي، وتكونـت عينـة البحـث مـن (19) فـردًا مـن أعضـاء هيئـة التدريـس فـي  الكليـة، 
وتمثلـت أداة البحـث الأساسـية فـي الاسـتبيان.
وكانت أهم نتائج الدراسة:
1.  الذكاء الإستراتيجي بكل أبعاده له أهمية على الإبداع المنظمي بكلية العلوم الإدارية جامعة نجران.
2.  أظهــرت الدراســة وجــود أث ــر إيجاب ــي لل ــذكاء الإســتراتيجي بجمي ــع أبع ــاده (الاستشــراف، التفكي ــر بمنطــق المنظــم، 
الرؤيــة الإســتراتيجية، والشــراكة) فــي الإبــداع المنظمــي.
وكانـت أهـم توصيـات الدراسـة: العمـل علـى تعزيـز وتفعيـل دور أعضـاء الهيئـة التدريسـية ومشـاركتهم فـي كافـة فعاليـات 
الجامعـة واسـتغلال قدراتهـم العلميـة بمـا يخـدم مصلحـة الكليـة والجامعـة.
 
2)  دراســة (كن ــوش، 7102) بعن ــوان:  دور ال ــذكاء الإس ــتراتيجي ف ــي تحقي ــق وتعزي ــز المي ــزة التنافس ــية المس ــتدامة 
للمؤسســة"
هدفـت الدراسـة إلـى التعـرف علـى دور الـذكاء الإسـتراتيجي فـي تحقيـق وتعزيـز الميـزة  التنافسـية المسـتدامة، مـن خـلال 
تحديـد كيفيـة إسـهام كل مـن أبعـاد الـذكاء الاقتصـادي، وإدارة المعرفـة مـن خـلال إدارة فعالـة للمعرفـة داخـل المؤسسـة. 
وكانت أهم نتائج الدراسة:
1.  أظهــرت الدراســة وجــود علاق ــة لل ــذكاء الإســتراتيجي ف ــي تحقي ــق المي ــزة التنافســية المســتدامة، باعتب ــار أن ال ــذكاء 
الاقتص ــادي يهت ــم ب ــإدارة وبح ــث ومراقب ــة المعلوم ــات والتغي ــرات عل ــى مس ــتوى البيئ ــة الخارجي ــة.
2.  أظهرت الدراسة وجود علاقة بين إدارة المعرفة والميزة التنافسية المستدامة للمؤسسة.
وكانت أهم توصيات الدراسة: بناء منظومة للذكاء الإستراتيجي تمكنها من تحقيق البقاء والربحية.
3)  دراسة (حسين، 6102) بعنوان: "رأس المال الفكري في الجامعات الفلسطينية وتعزيز الميزة التنافسية
هدفـت الدراسـة إلـى الكشـف عـن مـدى اهتمـام الجامعـات بـرأس المـال الفكـري لتعزيـز الميـزة التنافسـية، وتوضيـح مفهـوم 
وأهميـة رأس المـال الفكـري كمفهـوم إسـتراتيجي وكأداة لتحقيـق الميـزة التنافسـية فـي الجامعـات.
اسـتخدم الباحـث المنهـج الوصفـي التحليلـي فـي دراسـته، والاسـتبانة كأداة للحصـول علـى المعلومـات مـن عينـة الدراسـة 
البالـغ تعدادهـا 27 أكاديميـا ًفـي جامعـة الاسـتقلال.
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وكانت أهم نتائج الدراسة:
1.  أظهـرت الدراسـة عـدم وجـود علاقـة ذات دلالـة إحصائيـة بيـن اهتمـام إدارة الجامعـات بـرأس المـال الفكـري. وتعزيـز 
الميـزة التنافسـية لديهـا تعـزى لمتغيـرات الدراسـة.
2.  تستقطب الجامعة الأكاديميين المميزين، وتتميز ببرامجها النوعية.
وكانت أهم توصيات الدراسة: 
1.  المحافظ ــة عل ــى رأس الم ــال الفك ــري باعتب ــاره ث ــروة قيم ــة عالي ــة ل ــدى الجامع ــات لأنه ــا تس ــهم ف ــي زي ــادة المي ــزة 
التنافســية، وبالتالــي تعظيــم قيمتهــا الســوقية.
2.  ضـرورة أن تتميـز الجامعـة بالأبحـاث العلميـة التـي يقـوم بإعدادهـا الأكاديميـون عـن طريـق تشـجيعهم وتوجييهـم نحـو 
الأبحـاث التـي يمكـن أن تميـز الجامعـة عـن غيرهـا.
4)  دراسـة (الظالمـي، هـادي، 6102) بعنـوان: الـذكاء الإسـتراتيجي وأثـره فـي تعزيـز سـمعة المؤسسـات التعليميـة: 
دراســة اســتطلاعية لآراء عين ــة مــن رؤســاء وأعضــاء مجال ــس المعاه ــد التقني ــة ف ــي كرب ــلاء، باب ــل، النجــف، الكوف ــة
هدفـت الدراسـة التعـرف علـى مـدى إدراك إدارة المنظمـة عينـة البحـث لمفاهيـم الـذكاء الإسـتراتيجي ودورهـا فـي تعزيـز 
ودع ــم س ــمعة المنظم ــة، وتضمن ــت عين ــة الدراس ــة (44) تدريس ــيًّا م ــن رؤس ــاء وأعض ــاء مجال ــس المعاه ــد التقني ــة ف ــي 
(كربــلاء، باب ــل، كوف ــة، النجــف).
وكانت أهم نتائج الدراسة:
1.  امتــلاك المنظمــة التعليميــة للــذكاء الاســتراتيجى وبخاصــة فــي الجوانــب المتعلقــة باســتقراء المســتقبل لتطويــر 
إســتراتيجيات المنظمــة فــى الأمــد البعيــد.
وكانت أهم توصيات الدراسة: 
1.  إقامـة نـدوات وبرامـج تدريبيـة وورش عمـل للتعريـف بجوانـب الـذكاء الإسـتراتيجي ودوره فـي صناعـة القـرارات، 
ث ــم تعزي ــز عناصــره ل ــدى المشــاركين فيهــا (رؤســاء وأعضــاء مجالــس المعاهــد التقني ــة).
5)  دراســة  (6102 la .te ,hedazkelaM)  بعنــوان:  gnisu ecnegilletni lanoitazinagro gniledoM 
seitisrevinu cilbup nainarI ni dohtem LETAMED
  نمذجة الذكاء التنظيمي باستخدام طريقة LETAMED في الجامعات العامة الإيرانية
هدف ــت إل ــى دراس ــة نم ــوذج جدي ــد لل ــذكاء التنظيم ــي ف ــي الجامع ــات العام ــة الإيراني ــة، وه ــو مفه ــوم فع ــال ف ــي الس ــلوك 
التنظيمـي لإعـادة تشـكيل القواعـد التنظيميـة، وذلـك خـلال اسـتخدام رأي فريـق الخبـراء وتقنيـة صنـع القـرار التجريبـي 
والتقيي ــم المعم ــول ب ــه وفق ــا ًلآراء أس ــاتذة الجامع ــات الإيراني ــة.
وكانت أهم نتائج الدراسة:
1.  تكــون النمــوذج المقتــرح مــن ثماني ــة أبعــاد هــي: الأبعــاد الهيكلي ــة والثقافي ــة والإســتراتيجية والتواصلي ــة والإعلامي ــة 
والوظيفي ــة والس ــلوكية والبيئي ــة، وكل بع ــد م ــن ه ــذه الأبع ــاد يتك ــون م ــن بع ــض المكون ــات.
2.  أظهـرت النتائـج أن أبعـاد "الهيكليـة" ، "الثقافيـة" ، "الإسـتراتيجية" ، "المعلوماتيـة" "البيئيـة" هـي الأبعـاد المسـببة، 
بينمـا أبعـاد "السـلوكية" و "التواصليـة" هـي أبعـاد الأثـر. كمـا يتـم تحديـد المسـتويات الهرميـة لهـذه الأبعـاد.
6)  دراســة (مســلم، 5102) بعن ــوان: أث ــر ال ــذكاء الإســتراتيجي عل ــى القي ــادة مــن وجهــة نظــر القي ــادات الإداري ــة فــي 
الجامع ــات الفلس ــطينية بقط ــاع غ ــزة.
هدف ــت الدراس ــة إل ــى التع ــرف عل ــى أث ــر ال ــذكاء الإس ــتراتيجي عل ــى القي ــادة م ــن  وجه ــة نظــر القي ــادات الإداري ــة العلي ــا 
ف ــي الجامع ــات الفلس ــطينية بقط ــاع غ ــزة. 
اسـتخدم الباحـث المنهـج الوصفـي التحليلـي ، والاسـتبانة كأداة للحصـول علـى المعلومـات، وتمثـل مجتمـع الدراسـة بالمسـح 
الشـامل لأعضـاء مجالـس الجامعـات الفلسـطينية وعددهـم (46) عضـوا.ً
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أثر الذكاء الإستراتيجي لدى القيادات الجامعية في تحقيق الميزة التنافسية في "الجامعات الفلسطينية - قطاع غزة"
وكانت أهم نتائج الدراسة:
1.  وج ــود أث ــر وعلاق ــة موجب ــة قوي ــة ذات دلال ــة إحصائي ــة بي ــن أبع ــاد ال ــذكاء الإس ــتراتيجي (الاستش ــراف، والرؤي ــة، 
وتفكيـر النظـم، والتحفيـز، والشـراكة، والحـدس، والإبـداع) والقيـادة مـن وجهـة نظـر القيـادات الإداريـة فـي الجامعـات 
الفلســطينية بقطــاع غــزة.
2.  توافـر الـذكاء الإسـتراتيجي لـدى أعضـاء مجالـس الجامعـات الفلسـطينية العاملـة بقطـاع غـزة بدرجـة كبيـرة، وتوافـر 
محـور القيـادة بدرجـة كبيـرة.
وكانت أهم توصيات الدراسة: 
1.  ض ــرورة اعتم ــاد قي ــادات الجامع ــات عل ــى أبع ــاد ال ــذكاء الإس ــتراتيجي بش ــكل كبي ــر لتمكينه ــم م ــن اتخ ــاذ ق ــرارات 
إسـتراتيجية، مـن خـلال اسـتحداث دائـرة تعـرف بدائـرة الـذكاء الإسـتراتيجي، والاهتمـام بتدريـب وإعـداد القيـادات 
الناش ــئة م ــن العاملي ــن بمختل ــف تصنيفاته ــم عل ــى القي ــام ب ــالأدوار والمه ــام الإس ــتراتيجية المعق ــدة
2.  أن تتبنـى إدارة الجامعـة نظامـا جيـدا للحوافـز يعمـل علـى تحسـين أداء العامليـن ويزيـد مـن ولائهـم وانتمائهـم ورفـع 
مســتوى انتاجيته ــم.
3.  العم ــل عل ــى إقام ــة تحالف ــات إس ــتراتيجية م ــع جامع ــات محلي ــة وإقليمي ــة ودولي ــة م ــن أجــل الاس ــتفادة م ــن تجاربه ــا 
وخبراتهــا.
7)  دراسة (0102 ,regurK) بعنوان: tnemeganam cigetarst a sa ecnegilletni cigetarst fo ydust A 
acirfA htuoS ni yrstudni ecnarusni mret gnol eht ni loot
هدفـت هـذه الدراسـة  إلـى استشـكاف إلـى أي مـدى يمكـن أن يسـتخدم ويسـتغل الـذكاء الإسـتراتيجي علـى المـدى البعيـد 
فـي مجـال (قطـاع) صناعـة التأميـن فـي جنـوب أفريقيـا، لتحسـين قدرتهـا علـى مقاومـة هجـوم المنافسـين وتوسـيع نطـاق 
عملهـا فـي أسـواق جديـدة.
وكانت أهم نتائج الدراسة:
1.  الذكاء الإستراتيجي يوفر المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات، ويحسن عملية اتخاذ القرار.
2.  يســتخدم الــذكاء الإســتراتيجي لرصــد الأداء والتخطيــط الإســتراتيجي، ويلعــب دورا ًمهمــا ًفــي  عمليــات الإدارة 
الإســتراتيجية.
3.  الـذكاء الإسـتراتيجي يعـد عنصـرا ًمهمـا ًفـي اتخـاذ القـرارات الإسـتراتيجية، وهـو يدعـم الإدارة بالمعلومـات المهمـة 
التــي تــؤدي إلــى خل ــق الميــزة التنافســية والإب ــداع.
الجزء الثالث: منهج البحث وأسلوبه
أولا:ً منهج البحث
بنـاًء علـى طبيعـة الدراسـة والأهـداف التـي تسـعى إلـى تحقيقهـا فقـد اسـتخدم الباحثـان المنهـج الوصفـي التحليلـي, والـذي 
يعتمـد علـى دراسـة الظاهـرة كمـا توجـد فـي الواقـع ويهتـم بوصفهـا وصفـا دقيقـا ويعبـر عنهـا تعبيـًرا كيفيّـً ا وكميّـً ا, كمـا لا 
يكتفـي هـذا المنهـج بالوقـوف عنـد جمـع المعلومـات المتعلقـة بالظاهـرة مـن أجـل اسـتقصاء مظاهرهـا وعلاقاتهـا المختلفـة, 
بـل يتعـداه إلـى التحليـل والربـط والتفسـير للوصـول إلـى اسـتنتاجات يبنـي عليهـا التصـور المقتـرح بحيـث يزيـد بهـا رصيـد 
المعرفـة عـن الموضـوع.
وقد استخدم الباحثان مصدرين أساسين للمعلومات:
1.  المصـادر الثانويـة: حيـث اتجـه الباحثـان فـي معالجـة الإطـار النظـري للبحـث إلـي مصـادر البيانـات الثانويـة والتـي 
تتمثـل فـي الكتـب والمراجـع العربيـة والأجنبيـة ذات العلاقـة، والدوريـات والمقـالات والتقاريـر، والأبحاث والدراسـات 
السـابقة التـي تناولـت موضـوع الدارسـة، والبحـث والمطالعـة فـي مواقـع الإنترنـت المختلفـة.
2.  المصـادر الأوليـة: لمعالجـة الجوانـب التحليليـة لموضـوع البحـث لجـأ الباحثـان إلـي جمـع البيانـات الأوليـة مـن خـلال 
الاسـتبانة كأداة رئيسـة للبحـث، صممـت خصيًصـا لهـذا الغـرض.
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ثانيا:ً مجتمع البحث  
مجتمــع الدراســة يعــرف بأنــه جميــع مفــردات الظاهــرة التــي يدرســها الباحث ــان, وبذلــك فإن ــه بن ــاء علــى مشــكلة الدراســة 
وأهدافهـا فـإن المجتمـع المسـتهدف يتكـون مـن العامليـن فـي مسـتوى الإدارة العليـا فـي الجامعـات الفلسـطينية، واختصـرت 
الدراسـة علـى الجامعـة الاسـلامية (أهليـة)، وعلـى جامعـة الأقصـى (حكوميـة)، و البالـغ عددهـم (801) موظفيـن.
ثالثا:ً عينة البحث
قـام الباحثـان باسـتخدام طريقـة العينـة الطبقيـة العشـوائية حسـب الجامعـة، حيـث تـم توزيـع عينـة اسـتطلاعية حجمهـا (03) 
اسـتبانة لاختبـار صـدق وثبـات الاسـتبانة. وبعـد التأكـد مـن صـدق وسـلامة الاسـتبانة للاختبـار ، وبتطبيـق معادلـة العينـة 
تـم توزيـع (08) اسـتبانة علـى مجتمـع الدراسـة وقـد تـم اسـترداد (47) اسـتبانة بنسـبة (%37).
رابعا:ً أداة البحث
ت ــم إع ــداد اس ــتبانة ح ــول "أث ــر ال ــذكاء الإس ــتراتيجي ل ــدى القي ــادات الجامعي ــة ف ــي تحقي ــق المي ــزة التنافس ــية: دراس ــة 
تطبيقيـة علـى الجامعـات الفلسـطينية فـي محافظـات غـزة"، مـن خـلال اطـلاع الباحثَْيـن علـى مجموعـة كبيـرة مـن قوائـم 
الاسـتقصاء التـي تناولتهـا الدراسـات السـابقة، فقـد صمـم الباحثـان اسـتبانة أعـدت خصيًصـا لجمـع البيانـات حـول مشـكلة 
الدراسـة ومتغيراتهـا، وهـي مكونـة مـن ثلاثـة أقسـام رئيسـة، وتشـمل (76) فقـرة، تتنـاول جميـع أبعـاد ومحـاور البحـث، 
والخاصـة بمتغيـرات البحـث المسـتقلة والتابعـة، والمعلومـات الأخـرى الخاصـة بمعبـئ الاسـتبانة، وكذلـك بالجامعـة محـل 
الدراسـة.
تتكون استبانة البحث من ثلاثة أقسام رئيسة:
القسـم الأول: وهـو عبـارة عـن معلومـات عامـة عـن المسـتجيب ( النـوع، العمـر، المؤهـل العلمـي، مـدة الخدمـة، المسـتوى 
الإداري،  الجامعة).
القسـم الثانـي: محـاور الـذكاء الإسـتراتيجي: وتكونـت مـن: أولا:ً الاستشـراف: ويتكـون مـن (5) فقـرات. ثانيـا:ً التفكيـر 
المنظـم: ويتكـون مـن (5) فقـرات. ثالثـا:ً الرؤيـة الإسـتراتيجية: ويتكـون مـن (6) فقـرات. رابعـا:ً الدافعيـة: وتتكـون مـن 
(6) فقـرات. خامسـا:ً الإبـداع الإسـتراتيجي: ويتكـون مـن (6) فقـرات.
القسـم الثالـث: محـاور الميـزة التنافسـية وتكونـت مـن: أولا:ً الصـورة الذهنيـة: وتكونـت مـن (6) فقـرات، ثانيـا:ً التجديـد 
والابتـكار: وتكـون مـن (8) فقـرات، ثالثـا:ً إشـباع حاجـات العامليـن والطلبـة: وتكونـت مـن (9) فقـرات، رابعـا:ً خفـض 
التكلفـة: وتكـون مـن (5) فقـرات، خامسـا:ً الجـودة: وتكونـت مـن (5) فقـرات.
وتـم تصميـم أداة الدراسـة (الاسـتبانة) علـى مقيـاس ليكـرت الخماسـي، وذلـك لقيـاس اسـتجابات المبحوثيـن لفقرات الاسـتبانة 
حسـب الجـدول الآتي:
جدول رقم (3) درجات مقياس ليكرت الخماسي
غير موافق تماماًغير موافقإلى حٍد ماموافقموافق تماما ًالاستجابة
12345الدرجة
 وبناًء على ذلك يكون الوزن النسبي لكل درجة استجابة في هذه الحالة هو(%02)، وهو يتناسب مع هذه الاستجابة.
خامسا:ً صدق وثبات الاستبانة
1.  صدق الاستبانة:
ع ــرض الباحث ــان الاس ــتبانة عل ــى مجموع ــة م ــن المحكمي ــن تألف ــت م ــن  متخصصي ــن ف ــي مج ــالات الإدارة والإحص ــاء 
والاقتصـاد ، وقـد اسـتجاب الباحثـان لآراء المحكميـن وقامـا بإجـراء مـا يلـزم مـن حـذف وتعديـل فـي ضـوء المقترحـات 
المقدم ــة، وبذل ــك خــرج الاســتبيان ف ــي صورت ــه النهائي ــة، كم ــا ت ــم إجراءالاتســاق الداخل ــي لجمي ــع فق ــرات الإســتبانة م ــع 
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محــاور الاســتبانة مــن خــلال معامــلات الارتب ــاط، حيــث كانــت جمي ــع الفق ــرات دال ــة إحصائي ــا،ً كمــا ت ــم إجــراء الصــدق 
البنائ ــي لجمي ــع مح ــاور الدراس ــة وم ــدى ترابطه ــا م ــع بعضه ــا البع ــض م ــن خ ــلال معام ــلات الارتب ــاط، وكان ــت جمي ــع 
المحــاور دال ــة إحصائي ــا.ً
2.  ثبات الاستبانة: 
يقصـد بثبـات الاسـتبانة أن تعطـي هـذه الاسـتبانة نفـس النتيجـة لـو تـم إعـادة توزيـع الاسـتبانة أكثـر مـن مـرة تحـت نفـس 
الظــروف والشــروط، أو بعب ــارة أخــرى أن ثب ــات الاســتبانة يعنــي الاســتقرار فــي نتائ ــج الاســتبانة وعــدم تغييرهــا بشــكل 
كبيـر فيمـا لـو تـم إعـادة توزيعهـا.
معامــل ألف ــا كرونب ــاخ   tneicffieoC ahplA s'hcabnorC:اســتخدم الباحث ــان طريق ــة ألف ــا كرونب ــاخ لقي ــاس ثب ــات 
الاســتبانة، وكانـت النتائـج كمـا هـي بجـدول (4): 































اتضــح م ــن النتائ ــج الموضحــة ف ــي جــدول (4) أن قيم ــة معام ــل ألف ــا كرونب ــاخ مرتفع ــة ل ــكل مجــال حي ــث تت ــراوح بي ــن 
(696.0 إلـى 639.0) بينمـا بلغـت لجميـع فقـرات الاسـتبانة (649.0). وكذلـك قيمـة الصـدق الذاتـي مرتفعـة لـكل مجـال 
حيـث تتـراوح بيـن (438.0 إلـى 769.0)، بينمـا بلغـت لجميـع فقـرات الاسـتبانة (379.0) وهـذا يعنـى أن الثبـات مرتفـع 
ودال إحصائيـا، وبذلـك يكـون الباحثـان قـد تأكـدا مـن صـدق وثبـات اسـتبانة الدراسـة ممـا يجعلهمـا علـى ثقـة تامـة بصحـة 
الاسـتبانة وصلاحيتهـا لتحليـل النتائـج والإجابـة علـى أسـئلة الدراسـة واختبـار فرضياتهـا.
سادسا:ً المعالجات الإحصائية المستخدمة في الدراسة
ت ــم تفري ــغ وتحلي ــل الاس ــتبانة م ــن خــلال برنام ــج التحلي ــل الإحصائ ــي (SSPS) حي ــث ت ــم اس ــتخدام الأدوات الإحصائي ــة 
التالي ــة:
1.  النســب المئوي ــة، والتكــرارات، والمتوســط الحســابي: يســتخدم بشــكل أساســي لمعرف ــة تكــرار فئ ــات متغي ــر م ــا ويت ــم 
الاس ــتفادة منه ــا ف ــي وصــف عين ــة الدراســة.
2.  اختبار ألفا كرونباخ (ahplA s'hcanarC ): لمعرفة ثبات فقرات الاستبانة.
3.  معامـل ارتبـاط بيرسـون (tneicffieoC noitalerroC nosraeP): لقيـاس درجـة الارتبـاط: يقـوم هـذا الاختبـار علـى 
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4.  اختب ــار "T" فــي حال ــة عين ــة واحــدة (stet-T): لمعرفــة مــا إذا كان متوســط درجــة الاســتجابة قــد وصلــت إل ــى 
الدرجـة المتوسـطة وهـي (3)، أو زادت أو قلـت عـن ذلـك، ولقـد تـم اسـتخدامه للتأكـد مـن دلالـة المتوسـط لـكل فقـرة مـن 
فق ــرات الاس ــتبانة.
5.  اختبــار "T" فــي حالــة عينتيــن مســتقلتين (stet-T): لمعرفــة مــا إذا كان فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 
مجمو عتيــن .
6.  اختبـار تحليـل التبايـن الأحـادي ecnairaV fo sisylanA yaW enO) AVONA): لمعرفـة مـا إذا كان هنـاك 
فروق ــات ذات دلال ــة إحصائي ــة بي ــن ث ــلاث مجموع ــات أو أكث ــر م ــن البيان ــات.
7.  اختبار شيفيه (effehcs): لمعرفة ما إذا كانت توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أكثر من مجموعتين.
8.   اختبـار تحليـل الانحـدار المتعـدد، باسـتخدام طريقـة (esiwpetS): لتحديـد أهـم متغيـرات القيـادة الإسـتراتيجية 
تأثيـرا ًفـي تحقيـق الجـودة الشـاملة، وكذلـك حسـاب معامـل التحديـد لقيـاس قـدرة المتغيـر المسـتقل علـى تفسـير التغيـرات 
الت ــي تحــدث ف ــي المتغي ــر التاب ــع.
الجزء الرابع : تحليل ومناقشة فقرات الاستبانة ونتائج اختبار الفرضيات 
أولا:ً تحليل فقرات الاستبانة:
1. مجال "الذكاء الإستراتيجي":
السـؤال الأول: مـا أثـر الـذكاء الإسـتراتيجي متمثـلا فـي (الاستشـراف، التفكيـر المنظـم، الرؤيـة الإسـتراتيجية، الدافعيـة، 
الابـداع الإسـتراتيجي) لـدى القيـادات الجامعيـة علـى تميـز الجامعـات الفلسـطينية؟ تـم اسـتخدام اختبـار T لمعرفـة مـا إذا 
كان متوسـط درجـة الاسـتجابة قـد وصلـت إلـى الدرجـة المتوسـطة وهـي (3)، أو لا.
















لدي  القدرة  على  الاستفادة  من  الخبرة 
الشخصية والامكانات الذاتية في التعاطي 
مع الأحداث المستقبلية
1000.0*51.7709.005.015.4
أستقرئ  المستقبل  باتجاه  تطوير 2.
إستراتيجيات المنظمة في الأمد البعيد
4000.0*41.5638.055.061.4
3.
أتابع حدوث التغييرات في البيئة الخارجية 
ثم أعيد التفكير في انعكاساتها على تحقيق 
الميزة التنافسية
5000.0*11.4528.056.001.4
الاستشراف يساعدني في مواجهة التعقيدات 4.
والمتغيرات المستقبلية لعملية اتخاذ القرار
3000.0*17.3648.065.081.4
أشخص  الفرص  بشكل  يمكنني  من 5.
استثمارها لتحقيق أهداف المنظمة
2000.0*47.6558.046.072.4
1000.0*20.3858.044.042.4جميع فقرات المحور الأول (الاستشراف)
ثانيا:ً التفكير المنظم
1.
أمتلك القدرة على دمج العناصر المختلفة 
في المنظمة لغرض تحليلها وفهم الكيفية 
التي تتفاعل بموجبها
4000.0*66.4628.045.080.4
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أحلل  أي  مشكلة  بالنظر  إلى  أسبابها 2.
مجتمعة بدلا ًمن فصلها عن بعضها
4000.0*83.9528.095.080.4
أعمد  إلى  دراسة  الأفكار  مجتمعة  بدلا ً من 3.
دراستها فرادى لتلمس قيمتها في الأمد  البعيد 
2000.0*91.3538.066.031.4
3000.0*39.0528.096.001.4التي تحيط بالمنظمة بصورة أكثر وضوحا ًالتفكير بالنظم يساعدني على رؤية الأحداث 4.
أتصور المنظمة في صورة نظام مترابط 5.
ومتناسق الأجزاء
1000.0*43.8458.057.042.4
2000.0*97.0838.044.031.4جميع فقرات المحور الثاني (التفكير المنظم)
ثالثا:ً الرؤية الإستراتيجية
أمتلك رؤية ذات أبعاد شمولية أحدد من 1.
خلالها اتجاه الأعمال
1000.0*85.4668.075.023.4
استخدم رؤيتي في توحيد جهود العاملين 2.
باتجاه أغراض المنظمة
3000.0*24.2538.086.061.4
5000.0*57.9487.076.019.3أعتمد على رؤيتي في اتخاذ قرارات صائبة3.
أمتلك  القدرة  على  رؤية  الأشياء  غير 4.
المنظورة والتعامل مع المجهول
6000.0*01.7467.096.018.3
5.
أمتلك  القدرة  على  تحويل  الرؤية  إلى 




أمتلك القدرة على إقناع  الآخرين (أفراد 
الجامعة) وتحفيزهم على الإيمان برؤيتي 
الإستراتيجية.
2000.0*16.1658.095.042.4
3000.0*17.8728.044.090.4جميع فقرات المحور الثالث (الرؤية الإستراتيجية)
رابعا:ً الدافعية
1.
أمتلك  القدرة  على  دفع  العاملين  لتنفيذ 
رؤية  وتصورات  الجامعة  التي  تم 
وضعها
1000.0*18.1528.076.080.4
أثير  التنافس  بين  العاملين  لتقديم  المزيد 2.
من الانجازات
2000.0*55.5508.016.000.4
أكافئ العاملين في المنظمة باستخدام حوافز 3.
متنوعة نتيجة لأعمالهم وإنجازاتهم
3000.0*78.7327.028.026.3
أشجع  التفاعل  بين  العاملين  في  المنظمة 4.
وتكوين فرق العمل بينهم
2000.0*55.5508.016.000.4
أحث العاملين في المنظمة على المشاركة 5.
في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية
2000.0*10.0608.075.000.4
أحفز  أفراد  المنظمة  على  التصرف 6.
بانسجام مع  أهداف المنظمة
2000.0*55.5508.016.000.4
4000.0*98.9797.024.059.3جميع فقرات المحور الثالث (الرؤية الإستراتيجية)
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خامسا:ً الإبداع الإستراتيجي
تعد  جامعتنا  قيادية  في  مجال  الابتكار 1.
مقارنة بالمنافسين
2000.0*80.9367.038.018.3
تعزز  جامعتنا  الحاجة  إلى  التطوير 2.
واستخدام موارد جديدة
1000.0*25.8387.068.098.3
تقوم  الجامعة  بالاستثمار  في  وسائل  جديدة 3.
للبحث والتطوير لاكتساب ميزة تنافسية
4000.0*39.7347.048.007.3
6000.0*26.5396.028.034.3تنفذ الجامعة الأفكار المبتكرة بدون عراقيل4.




تقوم  جامعتنا  بمواكبة  واستخدام 
التكنولوجيا  والتقنيات  الحديثة  فور 
ظهورها
3000.0*46.4357.029.037.3
5000.0*80.3447.037.007.3جميع فقرات المحور الخامس (الإبداع الإستراتيجي)
000.0*48.2918.073.020.4جميع محاور الذكاء الإستراتيجي
• المتوسط الحسابي دال احصائيا ًعند مستوى دلالة 50.0=α
من الجدول رقم (5) يتضح ما يأتي:
- بين ــت النتائ ــج الخاص ــة بالمح ــور الأول (الاستش ــراف) أن جمي ــع فق ــرات المج ــال دال ــة إحصائي ــا ًعن ــد مس ــتوى دلال ــة 
50.0 ≥ α، كمـا أن الفقـرة رقـم (1) جـاءت بالمرتبـة الأولـى وهـي "لـدي القـدرة  علـى الاسـتفادة مـن الخبـرة الشـخصية 
والامكانـات الذاتيـة فـي التعاطـي مـع الأحـداث المسـتقبلية"، و بمتوسـط حسـابي (415.4)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي 
بلـغ (09.0)، وقيمـة اختبـار   ، (551.77) وأن القيمـة الاحتماليـة (giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة 
إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة  50.0≥ α، فـي حيـن جـاءت بالمرتبـة الأخيـرة الفقـرة رقـم (3) وهـي "الاستشـراف يسـاعدني 
ف ــي مواجه ــة التعقي ــدات والمتغي ــرات المس ــتقبلية لعملي ــة اتخ ــاذ الق ــرار"، و بمتوس ــط حس ــابي (981.4)، وأن المتوس ــط 
الحسـابي النسـبي بلـغ (48.0)، وقيمـة اختبـار   ، (617.36) وأن القيمـة الاحتماليـة (giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر 
هـذه الفقـرة دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة  50.0≥ α، أي أن هنـاك موافقـة مـن عينـة الدراسـة علـى هـذه الفقـرة بنسـبة 
(%48)، وبشـكٍل عـام يمكـن القـول بـأن المتوسـط الحسـابي يسـاوي (942.4)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي يسـاوي 
(58%)، قيمـة اختبـار   ، (920.38)، وأن القيمـة الاحتماليـة (giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرات دالـة 
إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة 50.0 ≥ α، لجميـع فقـرات "الاستشـراف"، وذلـك مـن وجهـة نظـر أفـراد العينـة مجتمعـة. 
- بينــت النتائ ــج الخاصــة بالمحــور الثان ــي (التفكيــر المنظــم) أن جمي ــع فقــرات المجــال دال ــة إحصائي ــا ًعن ــد مســتوى دلال ــة 
50.0 ≥ α، كمـا أن الفقـرة رقـم (5) جـاءت بالمرتبـة الأولـى وهـي "أتصـور المنظمـة فـي صـورة نظـام مترابـط ومتناسـق 
الأجـزاء"، و بمتوسـط حسـابي (542.4)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي بلـغ (58.0)، وقيمـة اختبـار  ، (143.84)، وأن 
القيمـة الاحتماليـة (giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة  50.0≥ α، فـي حيـن 
جـاءت بالمرتبـة الأخيـرة الفقـرة رقـم (1) وهـي "أمتلـك القـدرة علـى دمـج العناصـر المختلفـة فـي المنظمـة لغـرض تحليلهـا 
وفهـم الكيفيـة التـي تتفاعـل بموجبهـا"، و بمتوسـط حسـابي (180.4)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي بلـغ (28.0)، وقيمـة 
اختبـار  ، (966.46)، وأن القيمـة الاحتماليـة (giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى 
دلالـة  50.0≥ α، أي أن هنـاك موافقـة مـن عينـة الدراسـة علـى هـذه الفقـرة بنسـبة (%28)، وبشـكٍل عـام يمكـن القـول بـأن 
المتوســط الحســابي يســاوي (031.4)، وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي  (%38)، قيمــة اختب ــار   ، (197.08)، 
وأن القيمـة الاحتماليـة (giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرات دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة 50.0 ≥ α، 
لجميـع فقـرات " التفكيـر المنظـم "، وذلـك مـن وجهـة نظـر أفـراد العينـة مجتمعـة. 
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون05
أثر الذكاء الإستراتيجي لدى القيادات الجامعية في تحقيق الميزة التنافسية في "الجامعات الفلسطينية - قطاع غزة"
- بينـت النتائـج الخاصـة بالمحـور الثالـث (الرؤيـة الإسـتراتيجية) أن جميـع فقـرات المجـال دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة 
50.0 ≥ α، كمـا أن الفقـرة رقـم (1) جـاءت بالمرتبـة الأولـى وهـي " أمتلـك رؤيـة ذات أبعـاد شـمولية أحـدد مـن خلالهـا اتجـاه 
الأعمـال "، و بمتوسـط حسـابي (423.4)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي بلـغ (68.0)، وقيمـة اختبـار   ، (785.46)، 
وأن القيمـة الاحتماليـة (giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة  50.0≥ α، فـي 
حيـن جـاءت بالمرتبـة الأخيـرة الفقـرة رقـم (4) وهـي " أمتلـك القـدرة علـى رؤيـة الأشـياء غيـر المنظـورة والتعامـل مـع 
المجهـول "، و بمتوسـط حسـابي (118.3)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي بلـغ (67.0)، وقيمـة اختبـار   ، (801.74)، 
وأن القيمـة الاحتماليـة (giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة  50.0≥ α، أي 
أن هنـاك موافقـة مـن عينـة الدراسـة علـى هـذه الفقـرة بنسـبة (%67)، وبشـكٍل عـام يمكـن القـول بـأن المتوسـط الحسـابي 
يسـاوي (590.4)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي يسـاوي (%28)، وقيمـة اختبـار    ، (817.28)، وأن القيمـة الاحتماليـة 
(giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرات دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة 50.0 ≥ α، لجميـع فقـرات " الرؤيـة 
الإسـتراتيجية "، وذلـك مـن وجهـة نظـر أفـراد العينـة مجتمعـة. 
- بينـت النتائـج الخاصـة بالمحـور الرابـع (الدافعيـة) أن جميـع فقـرات المجـال دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة 50.0 ≥ 
α، كمـا أن الفقـرة رقـم (1) جـاءت بالمرتبـة الأولـى وهـي " أمتلـك القـدرة علـى دفـع العامليـن لتنفيـذ رؤيـة وتصـورات 
الجامعـة التـي تـم وضعهـا "، و بمتوسـط حسـابي (180.4)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي بلـغ (28.0)، وقيمـة اختبـار 
 ، (318.15)، وأن القيمـة الاحتماليـة (giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة 
50.0≥ α، فـي حيـن جــاءت بالمرتبـة الأخيـرة الفقـرة رقـم (3) وهـي " أكافــئ العامليـن فـي المنظمـة باسـتخدام حوافـز 
متنوعـة نتيجـة لأعمالهـم وإنجازاتهـم "، و بمتوسـط حسـابي (226.3)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي بلـغ (27.0)، وقيمـة 
اختب ــار    ، (078.73)، وأن القيم ــة الاحتمالي ــة (giS) تســاوي (000.0) لذل ــك تعتب ــر هــذه الفق ــرة دال ــة إحصائي ــا ًعن ــد 
مسـتوى دلالـة  50.0≥ α، أي أن هنـاك موافقـة مـن عينـة الدراسـة علـى هـذه الفقـرة بنسـبة (%27)، وبشـكٍل عـام يمكـن 
القـول بـأن المتوسـط الحسـابي يسـاوي (059.3)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي يسـاوي (%97)، وقيمـة اختبـار    ، 
(598.97)، وأن القيمـة الاحتماليـة (giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرات دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة 
50.0 ≥ α، لجميـع فقـرات " الدافعيـة "، وذلـك مـن وجهـة نظـر أفـراد العينـة مجتمعـة. 
- بينــت النتائــج الخاصــة بالمحــور الخامــس (الإب ــداع الإســتراتيجي) أن جميــع فقــرات المجــال دال ــة إحصائي ــا ًعن ــد مســتوى 
دلالـة 50.0 ≥ α، كمـا أن الفقـرة رقـم (1) جـاءت بالمرتبـة الأولـى وهـي " أمتلـك القـدرة علـى دفـع العامليـن لتنفيـذ رؤيـة 
وتصـورات الجامعـة التـي تـم وضعهـا "، و بمتوسـط حسـابي (180.4)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي بلـغ (28.0)، وقيمـة 
اختبـار   ، (318.15)، وأن القيمـة الاحتماليـة (giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى 
دلالـة  50.0≥ α، فـي حيـن جـاءت بالمرتبـة الأخيـرة الفقـرة رقـم (3) وهـي " أكافـئ العامليـن فـي المنظمـة باسـتخدام حوافـز 
متنوعـة نتيجـة لأعمالهـم وإنجازاتهـم "، و بمتوسـط حسـابي (226.3)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي بلـغ (27.0)، وقيمـة 
اختبـار   ، (078.73)، وأن القيمـة الاحتماليـة (giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى 
دلالـة  50.0≥ α، أي أن هنـاك موافقـة مـن عينـة الدراسـة علـى هـذه الفقـرة بنسـبة (%27)، وبشـكٍل عـام يمكـن القـول بـأن 
المتوسـط الحسـابي يسـاوي (059.3)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي يسـاوي (%97)، وقيمـة اختبـار  ، (598.97)، وأن 
القيمـة الاحتماليـة (giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرات دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة 50.0 ≥ α، لجميـع 
فقـرات " الإبـداع الإسـتراتيجي "، وذلـك مـن وجهـة نظـر أفـراد العينـة مجتمعـة. 
2. تحليل فقرات مجال" الميزة التنافسية"
السـؤال الثانـي: مـا هـي أهـم سـمات الميـزة التنافسـية متمثلـة فـي (الصـورة الذهنيـة، التجديـد والابتـكار، إشـباع حاجـات 
العامليـن والطلبـة، خفـض التكلفـة، الجـودة) فـي الجامعـة التـي تعمـل بهـا سـيادتكم؟
تـم اسـتخدام اختبـار "T" لمعرفـة مـا إذا كان متوسـط درجـة الاسـتجابة قـد وصلـت إلـى الدرجـة المتوسـطة وهـي (3)، أو 
لا، والنتائـج موضحـة فـي الجـدول رقـم (6).
جدول رقم (6) المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال (giS) لكل فقرة من فقرات مجال الميزة التنافسية
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تسعى الجامعة إلى الاهتمام بالطلبة لأن 1.
ذلك يخلق صورة ذهنية جيدة عنها.
1000.0*095.2458.0758.0342.4
2.
تحرص  الجامعة  على  إقامة  المؤتمرات 
والأنشطة  المختلفة  للتعريف  بخدماتها 




تعمل  الجامعة  على  إقامة  صندوق  لدعم 
الطالب المحتاج والذي يساعد على توفير 
صورة ايجابية عنها.
3000.0*844.6318.0059.0720.4
تقوم  الجامعة  بعقد  دورات  تدريبية  مجانية 4.
للطلبة والذي يعزز  الصورة الجيدة 
6000.0*289.8286.0300.1873.3
5.
تقوم  الجامعة  برعاية  النشاطات  الثقافية 




تحرص الجامعة على الاهتمام بالعاملين 
في الجامعة والذي ينعكس على الصورة 
الذهنية  للجامعة  من  خلال  سلوكيات 
العاملين فيها.
5000.0*112.8317.0797.0145.3
2000.0*581.5477.0237.0748.3جميع فقرات المحور الأول (الصورة الذهنية)
ثانيا:ً التجديد والابتكار
تقوم  الجامعة  بإعداد  برامجها  وخططها 1.
بناًء على التحسين والتطوير المستمر.
2000.0*566.3418.0397.0720.4
2.
تحرص قيادة الجامعة على رفع مستوى 
التعليم  بالجامعة  من  خلال  العديد  من 
الوسائل التكنولوجية.
3000.0*780.5497.0857.0379.3
تقوم  قيادة  الجامعة  بتقييم  لكافة برامجها من 3.
أجل التحسين والتطوير.
4000.0*215.2477.0287.0568.3
تستخدم الجامعة إعادة الهندسة للعديد من عملياتها 4.
بغية الوصول للتطوير والتحسين المستمر.
5000.0*091.5367.0239.0118.3
5.
تشجع  الجامعة  العاملين  على  استخدام 




يتم  تشكيل  فرق  عمل  من  الكوادر  الإدارية 
والأكاديمية للتحسين تتعاون وتنسق لتنفيذ برامج 
وإستراتيجيات تحسين النوعية في الجامعة.
6000.0*791.9357.0428.0757.3
7.
تحرص  قيادة  الجامعة  على  رفع  مستوى 
التعليم  من  خلال  عدد  وفير  من  الوسائل 
التكنولوجية المختلفة.
5000.0*247.5367.0119.0487.3
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون25
أثر الذكاء الإستراتيجي لدى القيادات الجامعية في تحقيق الميزة التنافسية في "الجامعات الفلسطينية - قطاع غزة"
تحرص الجامعة على الحصول على مزايا 8.
تنافسية عن غيرها من الجامعات الأخرى.
4000.0*808.5377.0229.0838.3
1000.0*178.8487.0986.0219.3جميع فقرات المحور الثاني (التجديد والابتكار)
ثالثا:ً إشباع حاجات العاملين والطلبة




تحرص  الجامعة  على  رفع  الروح 
المعنوية  للعاملين  في  شتى  مجالات 
العمل.
7000.0*225.0307.0389.0684.3
تقوم  الجامعة  بتقديم  حوافز  مادية  لأفضل 3.
موظف.
9000.0*125.7286.0650.1873.3




تأخذ قيادة الجامعة بعين الاعتبار رغبات 




تسعى  قيادة  الجامعة  إلى  تنفيذ 
برامج  وأنشطة  تخدم  الطلبة  في  كافة 
التخصصات المختلفة.
3000.0*978.0457.0197.0757.3
تسعى الجامعة لرفع الروح المعنوية للطلبة 7.
من خلال عمدها تنفيذ أنشطة لا منهجية.
6000.0*700.6327.0958.0595.3
تقوم  الجامعة  بمتابعة  مشكلات  الطلبة 8.
والتعامل الفاعل معها لحلها.
4000.0*609.8347.0318.0676.3
تقوم  الجامعة  بجلب  منح  واعفاءات 9.
للطلبة المحتاجين
1000.0*007.5418.0857.0720.4




تستخدم الجامعة الموارد المتاحة بصورة 1.
اقتصادية ورشيدة 
1000.0*826.2428.0428.0180.4
تستخدم  الجامعة  البحث  والتطوير 2.
للوصول إلى غاياتها بأقل تكلفة
2000.0*589.6367.0088.0487.3
تسعى جامعتنا إلى خفض التكاليف الُمباشرة 3.
باستمرار.
1000.0*826.2428.0428.0180.4
تسعى  الجامعة  لخفض  الرسوم  الدراسية 4.
مقارنة بالجامعات الأخرى
3000.0*245.7227.0131.1226.3
تقوم  الجامعة  بممارسة  أنشطة  ربحية 5.
لتغطية تكاليفها المختلفة    
4000.0*082.7266.0840.1423.3




الإصدار الثاني، السنة الثانية، 8102
تستخدم الجامعة أساليب متنوعة لتحسين 1.
الجودة
3000.0*792.3337.0349.0946.3
تستخدم  الجامعة  طرق  متعددة  للرقابة 2.
على الجودة  
4000.0*867.7207.0880.1415.3
تستخدم  الجامعة  مواصفات  الآيزو  لضمان 3.
الجودة
5000.0*257.8266.0599.0423.3
تحتل الجامعة مكانة مرموقة ضمن أفضل 4.
الجامعات الفلسطينية
1000.0*107.3377.0089.0838.3
تحتل  الجامعة  مكانة  مرموقة  ضمن 5.
أفضل الجامعات العربية
2000.0*081.2357.0400.1757.3
5000.0*614.7327.0138.0616.3جميع فقرات المحور الخامس (الجودة)
000.0*844.2557.0716.0067.3جميع محاور الميزة التنافسية
• المتوسط الحسابي دال احصائيا ًعند مستوى دلالة 50.0 ≥ α
من الجدول رقم (6) يتضح ما يأتي:
- بينـت النتائـج الخاصـة بالمحـور الأول (الصـورة الذهنيـة) أن جميـع فقـرات المجـال دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة 
50.0 ≥ α، كمـا أن الفقـرة رقـم (1) جـاءت بالمرتبـة الأولـى وهـي " تسـعى الجامعـة إلـى الاهتمـام بالطلبـة لأن ذلـك يخلـق 
صـورة ذهنيـة جيـدة عنهـا "، و بمتوسـط حسـابي (342.4)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي بلـغ (58.0)، وقيمـة اختبـار 
 ، (095.24)، وأن القيم ــة الاحتمالي ــة (giS) تســاوي (000.0) لذل ــك تعتب ــر ه ــذه الفق ــرة دال ــة إحصائي ــا ًعن ــد مســتوى 
دلالـة  50.0≥ α، فـي حيـن جـاءت بالمرتبـة الأخيـرة الفقـرة رقـم (4) وهـي " تقـوم الجامعـة بعقـد دورات تدريبيـة مجانيـة 
للطلب ــة وال ــذي يعــزز  الصــورة الجي ــدة "، و بمتوســط حســابي (873.3)، وأن المتوســط الحســابي النســبي بل ــغ (86.0)، 
وقيمــة اختب ــار  ، (289.82)، وأن القيمــة الاحتمالي ــة (giS) تســاوي (000.0) لذل ــك تعتب ــر هــذه الفق ــرة دال ــة إحصائي ــا ً
عنـد مسـتوى دلالـة  50.0≥ α، أي أن هنـاك موافقـة مـن عينـة الدراسـة علـى هـذه الفقـرة بنسـبة (%86)، وبشـكٍل عـام 
يمكـن القـول بـأن المتوسـط الحسـابي يسـاوي (748.3)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي يسـاوي (%77)، قيمـة اختبـار   
، (58.54)، وأن القيمـة الاحتماليـة (giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرات دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة 
50.0 ≥ α، لجميـع فقـرات "الصـورة الذهنيـة"، وذلـك مـن وجهـة نظـر أفـراد العينـة مجتمعـة. 
- بين ــت النتائ ــج الخاص ــة بالمح ــور الثان ــي (التجدي ــد والابت ــكار) أن جمي ــع فق ــرات المج ــال دال ــة إحصائي ــا ًعن ــد مس ــتوى 
دلالـة 50.0 ≥ α، كمـا أن الفقـرة رقـم (5) جـاءت بالمرتبـة الأولـى وهـي " تسـتخدم الجامعـة إعـادة الهندسـة للعديـد مـن 
عملياتهـا بغيـة الوصـول للتطويـر والتحسـين المسـتمر "، و بمتوسـط حسـابي (342.4)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي 
بل ــغ (58.0)، وقيم ــة اختب ــار  ، (687.35)، وأن القيم ــة الاحتمالي ــة (giS) تس ــاوي (000.0) لذل ــك تعتب ــر ه ــذه الفق ــرة 
دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة  50.0≥ α، فـي حيـن جـاءت بالمرتبـة الأخيـرة الفقـرة رقـم (6) وهـي " يتـم تشـكيل 
فـرق عمـل مـن الكـوادر الإداريـة والأكاديميـة للتحسـين تتعـاون وتنسـق لتنفيـذ برامـج وإسـتراتيجيات تحسـين النوعيـة فـي 
الجامعـة "، و بمتوسـط حسـابي (757.3)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي بلـغ (57.0)، وقيمـة اختبـار  ، (971.93)، 
وأن القيمـة الاحتماليـة (giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة  50.0≥ α، أي 
أن هنـاك موافقـة مـن عينـة الدراسـة علـى هـذه الفقـرة بنسـبة (%57)، وبشـكٍل عـام يمكـن القـول بـأن المتوسـط الحسـابي 
يسـاوي (219.3)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي يسـاوي (%87)، قيمـة اختبـار   ، (178.84)، وأن القيمـة الاحتماليـة 
(giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرات دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة 50.0 ≥ α، لجميـع فقـرات " التجديـد 
والابتـكار"، وذلـك مـن وجهـة نظـر أفـراد العينـة مجتمعـة. 
- بين ــت النتائ ــج الخاصــة بالمحــور الثال ــث (إشــباع حاجــات العاملي ــن والطلب ــة) أن جمي ــع فق ــرات المجــال دال ــة إحصائي ــا ً
عن ــد مس ــتوى دلال ــة 50.0 ≥ α، كم ــا أن الفق ــرة رق ــم (9) ج ــاءت بالمرتب ــة الأول ــى وه ــي " تق ــوم الجامع ــة بجل ــب من ــح 
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واعف ــاءات للطلب ــة المحتاجي ــن "، و بمتوس ــط حس ــابي (720.4)، وأن المتوس ــط الحس ــابي النس ــبي بل ــغ (18.0)، وقيم ــة 
اختبـار   ، (7.54)، وأن القيمـة الاحتماليـة (giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى 
دلالـة  50.0≥ α، فـي حيـن جـاءت بالمرتبـة الأخيـرة الفقـرة رقـم (3) وهـي " تقـوم الجامعـة بتقديـم حوافـز ماديـة لأفضـل 
موظـف "، و بمتوسـط حسـابي (873.3)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي بلـغ (86.0)، وقيمـة اختبـار   ، (125.72)، 
وأن القيمـة الاحتماليـة (giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة  50.0≥ α، أي 
أن هنـاك موافقـة مـن عينـة الدراسـة علـى هـذه الفقـرة بنسـبة (%86)، وبشـكٍل عـام يمكـن القـول بـأن المتوسـط الحسـابي 
يسـاوي (646.3)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي يسـاوي 37)%)، وقيمـة اختبـار   ، (915.64)، وأن القيمـة الاحتماليـة 
(giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرات دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة 50.0 ≥ α، لجميـع فقـرات " إشـباع 
حاجـات العامليـن والطلبـة"، وذلـك مـن وجهـة نظـر أفـراد العينـة مجتمعـة. 
- بينـت النتائـج الخاصـة بالمحـور الرابـع (خفـض التكلفـة) أن جميـع فقـرات المجـال دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة 
50.0 ≥ α، كمـا أن الفقـرة رقـم (1) جـاءت بالمرتبـة الأولـى وهـي " تسـتخدم الجامعـة المـوارد المتاحـة بصـورة اقتصاديـة 
ورشـيدة "، و بمتوسـط حسـابي (180.4)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي بلـغ (28.0)، وقيمـة اختبـار  ، (826.24)، 
وأن القيمــة الاحتمالي ــة (giS) تســاوي (000.0) لذل ــك تعتب ــر هــذه الفقــرة دال ــة إحصائي ــا ًعن ــد مســتوى دلال ــة  50.0≥ α، 
ف ــي حي ــن ج ــاءت بالمرتب ــة الأخي ــرة الفق ــرة رق ــم (5) وه ــي " تق ــوم الجامع ــة بممارس ــة أنشــطة ربحي ــة لتغطي ــة تكاليفه ــا 
المختلفـة"، و بمتوسـط حسـابي (423.3)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي بلـغ (66.0)، وقيمـة اختبـار 82.72) ،T)، وأن 
القيم ــة الاحتمالي ــة (giS) تســاوي (000.0) لذل ــك تعتب ــر ه ــذه الفق ــرة دال ــة إحصائي ــا ًعن ــد مســتوى دلال ــة  50.0≥ α، أي 
أن هنـاك موافقـة مـن عينـة الدراسـة علـى هـذه الفقـرة بنسـبة (%66)، وبشـكٍل عـام يمكـن القـول بـأن المتوسـط الحسـابي 
يسـاوي (877.3)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي يسـاوي (%67)، وقيمـة اختبـار  ، (902.64)، وأن القيمـة الاحتماليـة 
(giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرات دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة 50.0 ≥ α، لجميـع فقـرات "خفـض 
التكلفـة"، وذلـك مـن وجهـة نظـر أفـراد العينـة مجتمعـة. 
- بينـت النتائـج الخاصـة بالمحـور الخامـس (الجـودة) أن جميـع فقـرات المجـال دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة 50.0 
≥ α، كمـا أن الفقـرة رقـم (4) جـاءت بالمرتبـة الأولـى وهـي " تحتـل الجامعـة مكانـة مرموقـة ضمـن أفضـل الجامعـات 
الفلسـطينية "، و بمتوسـط حسـابي (838.3)، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي بلـغ (77.0)، وقيمـة اختبـار   ، (107.33)، 
وأن القيمـة الاحتماليـة (giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة  50.0≥ α، فـي 
حيـن جـاءت بالمرتبـة الأخيـرة الفقـرة رقـم (3) وهـي " تسـتخدم الجامعـة مواصفـات الايـزو لضمـان الجـودة "، و بمتوسـط 
حســابي (423.3)، وأن المتوســط الحســابي النســبي بل ــغ (66.0)، وقيمــة اختب ــار   ، (614.73)، وأن القيمــة الاحتمالي ــة 
(giS) تسـاوي (000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة  50.0≥ α، أي أن هنـاك موافقـة مـن 
عين ــة الدراســة عل ــى هــذه الفقــرة بنســبة (%66)، وبشــكٍل عــام يمكــن القــول ب ــأن المتوســط الحســابي يســاوي (616.3)، 
وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي يسـاوي (%27)، وقيمـة اختبـار    ، (614.73)، وأن القيمـة الاحتماليـة (giS) تسـاوي 
(000.0) لذلـك تعتبـر هـذه الفقـرات دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة 50.0 ≥ α، لجميـع فقـرات " الجـودة"، وذلـك مـن 
وجهـة نظـر أفـراد العينـة مجتمعـة. 
ثانيا:ً مناقشة نتائج الإستبانة:
1. مجال "الذكاء الإستراتيجي":
- اتضـح مـن النتائـج بالجـدول رقـم (5)، أن محـور الاستشـراف جـاء بالمرتبـة الأولـى، فـي حيـن جاء محـور التفكيـر المنظم 
بالمرتبـة الثانيـة، واحتـل المرتبـة الثالثـة محـور الرؤيـة الإسـتراتيجية، وكان محـور الدافعيـة فـي المرتبـة الرابعـة، فـي حيـن 
كان بالمرتبـة الأخيـرة الإبـداع الإسـتراتيجي، ويعـزو الباحثـان تراجـع محـور الدافعيـة وكذلـك الابـداع الإسـتراتيجي، لعـدة 
أسـباب منهـا: تأخـر صـرف الرواتـب فـي الجامعـات، وكذلـك الظـروف الصعبـة التـي يعيشـها قطـاع غـزة بسـبب الحصـار، 
بم ــا فيه ــا شــريحة الجامع ــات، ومن ــع دخــول العدي ــد م ــن الم ــواد الأساســية والضروري ــة للمختب ــرات الطبي ــة والتجهي ــزات 
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المختلفـة داخـل الجامعـات، ممـا ينعكـس بالسـلب علـى إدارة الجامعـات.
- كمــا اتضــخ أن ــه بل ــغ منســوب ال ــذكاء الإســتراتيجي حســب المقي ــاس بمتوســط حســابي نســبي (%18)، وهــذا المنســوب 
غيـر منخفـض لكنـه بحاجـة إلـى تحسـين لأننـا نتحـدث عـن شـريحة هامـة فـي المجتمـع وهـي تخـرج أجيـالا، لـذا لا بـد مـن 
اهتمـام إدارة الجامعـات بتدريـب قياداتهـا الأكاديميـة وكذلـك الإداريـة، وحثهـم علـى تنميـة مهاراتهـم الإبداعيـة حتـى يرتفـع 
هـذا المنسـوب مـن الـذكاء الإسـتراتيجي، والـذي مـن شـأنه تغييـر مسـار واتجـاه الجامعـة نحـو الأفضـل.
- كم ــا اتفق ــت نتائ ــج الدراس ــة والخاص ــة بمح ــاور ال ــذكاء الإس ــتراتيجي م ــع دراس ــة، (الش ــيخ، الت ــاج، 7102)، ودراس ــة 
(كنــوش، 7102)، ودراســة (مســلم، 5102)، ودراســة (0102، egurK).
2. مجال" الميزة التنافسية"
- اتضـح مـن النتائـج بالجـدول رقـم (6)، أن محـور التجديـد والابتـكار جـاء بالمرتبـة الأولـى، فـي حيـن جـاء محـور الصورة 
الذهنيـة بالمرتبـة الثانيـة، واحتـل المرتبـة الثالثـة محـور خفـض التكلفـة، وكان محـور إشـباع حاجـات العامليـن والطلبـة فـي 
المرتبـة الرابعـة، فـي حيـن كان بالمرتبـة الأخيـرة محـور الجـودة، ويعـزو الباحثـان تراجـع محـور الجـودة وكذلـك محـور 
إشـباع حاجـات العامليـن والطلبـة، لعـدة أسـباب منهـا الظـروف الصعبـة التـي يعيشـها قطـاع غـزة مـن حصـار بمـا فيهـا 
شـريحة الجامعـات، ومنـع دخـول عديـد مـن المـواد الأساسـية والضروريـة للمختبـرات الطبيـة والتجهيـزات المختلفـة داخـل 
الجامعـات، ممـا ينعكـس بالسـلب علـى إدارة الجامعـات، كذلـك انخفـاض مصـادر التمويـل الخارجـي.
- كمـا اتضـخ أنـه بلـغ الـوزن النسـبي للاهتمـام بــ (الميـزة التنافسـية) حسـب المقيـاس بمتوسـط حسـابي نسـبي (%57)، وهذا 
المنسـوب غيـر مرتفـع و بحاجـة إلـى تحسـين لأننـا نتحـدث عـن شـريحة هامـة فـي المجتمـع وهـي تخـرج أجيـالا، لـذا لا بـد 
مـن اهتمـام إدارة الجامعـات فـي تطبيـق معاييـر الجـودة والتحسـين المسـتمر والتطويـر، وكذلـك اشـباع حاجـات العامليـن 
والطلبـة المختلفـة، والـذي مـن شـأنه أن يعـود بالنفـع علـى الجامعـة وتحسـين قوتهـا التنافسـية بيـن الجامعـات الأخـرى.
- كم ــا اتفق ــت نتائ ــج الدراس ــة والخاص ــة بمح ــاور المي ــزة التنافس ــية م ــع دراس ــة، (كن ــوش، 7102)، ودراس ــة (حس ــين، 
6102)، ودراســة، (الظالمــي، هــادي، 6102)، وكذلــك دراســة (egurK0102,).
ثالثا:ً اختبار الفرضيات:
الفرضية الأولى:
يوجــد تأثي ــر ذو دلال ــة معنوي ــة عن ــد مســتوى (50.0 ≥ α) لأبعــاد ال ــذكاء الإســتراتيجي ف ــي تحقي ــق المي ــزة التنافســية ف ــي 
الجامع ــات الفلســطينية.
الجدول التالي يمثل نتيجة تحليل الانحدار المتعدد لمعاملات الانحدار لكل من المتغيرات المستقلة المؤثرة.
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من نتائج الانحدار المتعدد باستخدام طريقة retnE  يمكن استنتاج ما يأتي:
(1)  تبيــن مــن نمــوذج الانحــدار النهائــي باســتخدام طريقــة retnE أن الميــزة التنافســية "المتغي ــر التابــع" تتأثــر بصــورة 
جوهريـة وذات دلالـة إحصائيـة بـكل مـن المتغيـرات المسـتقلة مجتمعـة وهـي: (الاستشـراف، التفكيـر المنظـم، الرؤيـة 
الإسـتراتيجية، الدافعيـة، الإبـداع الإسـتراتيجي).
(2)  يوجـد تأثيـر جوهـري فـي جميـع أبعـاد الـذكاء الإسـتراتيجي (مجتمعـة)، وطبيعـة هـذا التأثيـر كان موجبـا باسـتثناء 
بعدي ــن كان تأثيرهم ــا بشــكل ســلبي وهم ــا: (التفكي ــر المنظــم، والدافعي ــة).
(3)  بلغـت قيمـة معامـل التحديـد ( 927.0)، ومعامـل التحديـد المعـدّل (135.0)، وهـذا يعنـي أن (%27) مـن التغيـر فـي 
الميـزة التنافسـية (المتغيـر التابـع) تـم تفسـيره مـن خـلال العلاقـة الخطيـة والتـي تعنـي " أن التغيـر فـي المتغيـر الواحـد 
(التابـع) يحـدث نتيجـة التغيـر فـي المتغيـرات المسـتقلة" والنسـبة المتبقيـة (%82) قـد ترجـع إلـى عوامـل أخـرى تؤثـر 
علـى تحقيـق الميـزة التنافسـية.
وبلغـت قيمـة اختبـار (F) تسـاوي (024.51)، والقيمـة الاحتماليـة (giS.) تسـاوي (000.0)، وهـذا يـدل علـى وجـود تأثيـر 
معنـوي ذي دلالـة إحصائيـة بيـن تحقيـق الميـزة التنافسـية والمتغيـرات المسـتقلة مجتمعـة معـا ً"الاستشـراف، التفكيـر 
المنظـم، الرؤيـة الإسـتراتيجية، الدافعيـة، الإبـداع الإسـتراتيجي" ويتضـح مـن ذلـك أن نمـوذج الانحـدار جيـد.
(4)  تحقيـق الميـزة التنافسـية = 84.1 + (030.0 × الاستشـراف) + ( 160.0- × التفكيـر المنظـم) + (742.0 × الرؤيـة 
الإســتراتيجية) + (542.0- × الدافعي ــة) + (636.0 × الإب ــداع الإســتراتيجي) 
(5)  مــن خــلال جــدول رق ــم (01) تبي ــن أن المتغي ــرات المســتقلة حســب أهميتهــا ف ــي تفســير التغي ــرات الت ــي تحــدث فــي 
تحقي ــق "المي ــزة التنافس ــية" حســب قيم ــة اختب ــار T ه ــي موضح ــة بالج ــدول رق ــم (8).
جدول رقم (8) ترتيب أبعاد الذكاء الإستراتيجي حسب درجة 
تأثيرها على تحقيق الميزة التنافسية حسب تحليل الانحدار
نسبة التأثيرأبعاد الذكاء الإستراتيجيالترتيب
36 %الإبداع الإستراتيجيالأول
 42 %الرؤية الإستراتيجيةالثاني
3 %الاستشرافالثالث
واتفق ــت نتائ ــج الفرضي ــة الأول ــى م ــع دراس ــة، (الش ــيخ، الت ــاج، 7102)، ودراس ــة (كن ــوش، 7102)، ودراس ــة (حس ــين، 
6102)، ودراســة، (الظالمــي، هــادي، 6102) ودراســة (مســلم، 5102)، ودراســة (0102، egurK).
الفرضية الثانية: 
توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بيـن اسـتجابات المبحوثيـن حـول مسـتوى الـذكاء الإسـتراتيجي لـدى القيـادات الجامعيـة 
فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية وفقـا ًللمتغيـرات (المسـتوى الإداري، الجامعـة).
1.  المسـتوى الإداري: تـم اسـتخدام اختبـار "التبايـن الأحـادي" لمعرفـة مـا إذا كان هنـاك فـروق ذات دلالـة إحصائيـة، 
وه ــذا الاختب ــار معلم ــي يصل ــح لمقارن ــة 3 متوس ــطات فأكث ــر.





عميد كلية نائب عميد مدير كلية رئيس قسم
أبعاد الذكاء الإستراتيجي 7681.4 1101.4 7431.4 8088.3 136.3 711.0
أبعاد الميزة التنافسية 1587.3 6686.3 2645.3 2538.3 626.0 106.0
9589.3 8398.3 4048.3 0858.3 663.0 877.0
الذكاء الإستراتيجي وتحقيق 
الميزة
 
مـن النتائـج الموضحـة فـي جـدول رقـم (9) تبيـن أن القيمـة الاحتماليـة (giS)، المقابلـة لاختبـار "F" أكبـر مـن مسـتوى 
الدلالـة 50.0 ≥ α لجميـع مجـالات الـذكاء الإسـتراتيجي وتحقيـق الميـزة التنافسـية، وبذلـك يمكـن اسـتنتاج أنـه لا توجد فروق 
ذات دلالـة إحصائيـة بيـن متوسـطات تقديـرات عينـة الدراسـة حـول هـذه المجـالات والمجـالات مجتمعـة معـا ًتعـزى إلـى 
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المسـتوى الإداري، ويعـزو الباحثـان عـدم وجـود فـروق بيـن اسـتجابات المبحوثيـن حـول مسـتوى الـذكاء الإسـتراتيجي لـدى 
القيـادات الجامعيـة فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية وفقـا ًللمسـتوى الإداري إلـى أن الطاقـم الأكاديمـي العامـل فـي الجامعـات 
الفلسـطينية مؤهـل؛ يحمـل مؤهـلات علميـة عليـا أدناهـا درجـة الماجسـتير، وهـذا يدلـل علـى نضـوج القيـادات الإداريـة 
فـي الجامعـات الفلسـطينية علـى حـٍد سـواء، كمـا اتفقـت نتائـج الدراسـة مـع دراسـة (حسـين، 6102)، ودراسـة، (الظالمـي، 
هـادي، 6102) ودراسـة (مسـلم، 5102).
2.  مـكان العمـل (الجامعـة): تـم اسـتخدام اختبـار "T" (لعينتيـن مسـتقلتين)، وذلـك لمعرفـة مـا إذا كان هنـاك فـروق ذات 
دلالـة إحصائيـة.
 









الجامعة الإسلامية جامعة الأقصى
أبعاد الذكاء الإستراتيجي 5321.4 7149.3 141.2 440.0 538.0
أبعاد الميزة التنافسية 6020.4 2835.3 126.3 250.0 128.0
الذكاء الإستراتيجي وتحقيق الميزة 1270.4 9937.3 166.3 571.0 776.0
 * الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا ًعند مستوى دلالة 50.0 ≥ α.
من النتائج الموضحة في جدول رقم (01) تبين أن القيمة الاحتمالية (giS)، المقابلة لاختبار "T" أكبر من مستوى الدلالة 
50.0 ≥ α لجميع مجالات الذكاء الإستراتيجي وتحقيق الميزة التنافسية، وبذلك يمكن استنتاج أنه لا توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجالات والمجالات مجتمعة معا ًتعزى إلى الجامعة، ويعزو 
الباحثان عدم وجود فروق بين استجابات المبحوثين حول مستوى الذكاء الإستراتيجي لدى القيادات الجامعية في تحقيق 
الميزة التنافسية وفقا ًلمتغير الجامعة، حيث أن عينة الدراسة تمثل أفضل الجامعات العاملة في قطاع غزة، ودرجة المنافسة 
بينهم عالية، حيث أوضحت المتوسطات الحسابية درجة تقارب كبير بين الجامعة الإسلامية وجامعة الأقصى وهذا يوضح 
أنهم في منسوب متقارب.
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون85
أثر الذكاء الإستراتيجي لدى القيادات الجامعية في تحقيق الميزة التنافسية في "الجامعات الفلسطينية - قطاع غزة"
النتائج والتوصيات: توصلت الدراسة الى النتائج والتوصيات الآتية:
أولا: النتائج:
1.  يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة لمســتوى الــذكاء الإســتراتيجي متمثــلا ًبــ (الاستشــراف،التفكير المنظــم، الرؤيــة 
الإسـتراتيجية، الدافعيـة، الإبـداع الإسـتراتيجي) لـدى القيـادات الجامعيـة فـي الجامعـات الفلسـطينية فـي تحقيـق الميـزة 
التنافس ــية.
2.  لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بيـن اسـتجابات المبحوثيـن حـول مسـتوى الـذكاء الإسـتراتيجي لـدى القيـادات 
الجامعي ــة ف ــي تحقي ــق المي ــزة التنافس ــية وفق ــا ًللمتغي ــرات (المس ــتوى الإداري، الجامع ــة).
3.  بلـغ الـوزن النسـبي لمسـتوى الـذكاء الإسـتراتيجي لـدى القيـادات الجامعيـة (%18)، أمـا أبعـاده: فبلـغ الـوزن النسـبي 
لبعـد الاستشـراف (%58)، وبعـد التفكيـر المنظـم (%38)، فـي حيـن بلـغ الـوزن النسـبي لبعـد (الرؤيـة الإسـتراتيجية 
(%28)، أمـا بعـد الدافعيـة فبلـغ وزنـه النسـبي (%97)، وجـاء بعـد الإبـداع الإسـتراتيجي بـوزن نسـبي (%47).
4.  بلـغ الـوزن النسـبي لمنسـوب الميـزة التنافسـية للجامعـات الفلسـطينة (%57)، أمـا أبعـاده فبلـغ الـوزن النسـبي لبعـد 
الصــورة الذهني ــة (%77)، وبع ــد التجدي ــد والابت ــكار (%87)، ف ــي حي ــن بل ــغ ال ــوزن النســبي لبع ــد إشــباع حاجــات 
العامليـن والطلبـة (%37)، أمـا بعـد خفـض التكاليـف فبلـغ وزنـه النسـبي (%67)، وجـاء بعـد الجـودة بـوزن نسـبي 
(%27).
ثانيا:ً التوصيات:
1.  تعزيـز محـور الدافعيـة لـدى القيـادات الجامعيـة وذلـك مـن خـلال تشـجيع العامليـن علـى المشـاركة فـي اتخـاذ القـرار 
وحثهـم علـى تبنـي رؤيـة وتصـورات الجامعـة وذلـك مـن خـلال اسـتخدام الحوافـز المتنوعـة.
2.  تعزيـز محـور الإبـداع الإسـتراتيجي لـدى القيـادات الجامعيـة وذلـك مـن خـلال تبنـي الأفـكار المبتكرة، والسـعي لكشـف 
الفـرص المتاحـة واسـتثمارها قبـل المنافسـين وذلـك لتعزيـز مكانـة الجامعـة ومركزهـا التنافسـي.
3.  تبني استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فور ظهورها وذلك من شأنه تعزيز مكانة الجامعة تنافسيا.ً
4.  تعزيز جميع محاور وأبعاد الميزة التنافسية والذي من شأنه رفع مكانة الجامعة محليا ًودوليا ًوذلك من خلال:
 أ.  تعزي ــز الصــورة الذهني ــة للجامع ــة م ــن خــلال تبن ــي أنش ــطة ثقافي ــة واجتماعي ــة ورياضي ــة خاصــة بالمجتم ــع، 
وكذلــك تقديــم دورات شــبه مجانيــة للطلبــة.
 ب.  تبنـي سياسـة التجديـد والابتـكار وذلـك مـن خـلال اعتمـاد الوسـائل التكنولوجيـة الحديثـة فـي التعليـم، وكذلـك تنفيـذ 
الإسـتراتيجيات مـن خـلال فـرق عمـل متخصصـة.
 ج.  تبنـي سياسـة إشـباع حاجـات العامليـن والطلبـة، وذلـك مـن خـلال تقديـم حوافـز مختلفـة واسـتقطاب عامليـن أكفـاء 
ومهـرة، واعتمـاد الأنشـطة اللامنهجيـة للطلبـة.
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دار وائـل للنشـر والتوزيـع، الطبعـة الأولـى.
6.  الطائـي، محمـد عبـد حسـين والخفاجـي، نعمـة  عبـاس، (7002) "نظـم المعلومـات الإسـتراتيجية، منظـور منهجـي 
متكام ــل، عم ــان، دار وائ ــل للنش ــر، الطبع ــة الأول ــى.
7.  الظالمـي، محمـد جبـار هـادي يوسـف، (6102)، الـذكاء الإسـتراتيجي وأثـره فـي تعزيـز سـمعة المؤسسـات التعليميـة 
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مجلـة القادسـية للعلـوم الاداريـة والاقتصاديـة - العـراق، مـج81, ع1.
8.  عبيـد، عصـام، (9002)، "التخطيـط الإسـتراتيجي فـي مؤسسـات المعلومـات دراسـة تخطيطيـة فـي الأسـس والمعاييـر 
للرؤيـة والرسـالة فـي مجتمـع المعرفـة"، مجلـة دراسـات المعلومـات، ع4، ص13، ينايـر.
9.  الغالبـي، ظاهـر محسـن منصـور وإدريـس، وائـل محمـد صبحـي، (8002)، "الإدارة الإسـتراتيجية، منظـور منهجـي 
متكامـل، عمـان، دار وائـل للنشـر، الطبعـة الأولـى.
01.  كن ــوش، محم ــد، (5102)، دور ال ــذكاء الإس ــتراتيجي ف ــي تحقي ــق وتعزي ــز المي ــزة التنافس ــية المس ــتدامة للمؤسس ــة، 
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